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ВСТУП 
 
Самостійна робота студента (СРС) є основним видом засвоєння 
студентами навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. 
Згідно розподілу навчального часу за видами занять самостійна робота 
студентів займає досить великий обсяг (126 годин). Види їх та кількість 
годин на кожний вид  наведено в табл. 1 
 
 Табл. 1. Розподіл навчального часу на самостійну роботу студентів  
 
Найменування розділів,  тем Час  на СРС,  
год. 
Розділ 1 .  
Тема 1.7.  
20 
Контрольна робота №1 5 
Розділ 2.  
Тема 2.2.   25 
Тема 2.3.  25 
Тема 2.5.  25 
Контрольна робота №2 5 
Індивідуальне завдання (розрахунково-
графічна робота) 
15 
Підготовка до екзамену 6 
Всього в семестрі 126 
 
 Як видно з табл. 1,  СРС складається з самостійного вивчення матеріалу з 
наведених в таблиці  тем, двох контрольних робіт, індивідуального  завдання 
(розрахунково-графічної роботи) та підготовки до екзамену. 
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ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ НА СРС 
 
1. Проаналізувати стан  питання по темам,  наведеним нижче 
2. Навести приклади 
3. Підготувати 2 контрольних запитання по кожній темі  
4. Підготувати два записи для глосарію  
 
Розділ 1 .  
Розподілені мультимікроконтролерні системи 
 
Тема 1.7. Однопровідний интерфейс 1-Wire. [19] 
Розділ 2. 
 Мікропроцесорні системи на базі бортових та промислових 
комп‘ютерів 
Тема 2.2. Архітектура IBM – сумісних персональних ЕОМ. Організація шин 
розширення у комп'ютерах.[ 8, c. 60-92; 21] 
Тема 2.3. Обчислювальний модуль IBM PC. [21;22] 
Тема 2.5. Підключення обладнання користувача до системної шини  ISA 
[22;6;23] 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
Модульна контрольна робота проводиться у формі двох контрольних 
робіт перед атестаційними тижнями. 
Метою контрольних робіт є перевірка ступеня засвоєння студентами 
лекційного матеріалу, вміння самостійно обирати напрямки вирішення задач 
розробки елементарних проектів по розробці прикладного програмного 
забезпечення. 
Тематика задач першої та другої контрольних робіт узгоджена з 
напрацьованим лекційним матеріалом та тематикою виконаних лабораторних 
робіт. 
1. Інтерфейси мультиконтролерних систем 
2. Система переривань IBM PC (колоквіум) 
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ТЕМАТИКА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 
 
Конкретна тематика робіт узгоджується з лектором. У загальному 
випадку тема роботи передбачає розробку мультимікропроцесорної системи, 
що реалізує функції програматора (емулятора ПЗП, генератора сигналів 
заданої форми, керованого з боку комп‘ютера, тощо). 
Виконання розрахунково-графічної роботи передбачає наступні етапи: 
 огляд існуючих систем з аналогічним призначенням. Аналіз основних 
властивостей цих систем. Визначення основних функцій системи, що 
розробляється; 
 розробка структурної та принципової схем системи.  
 розробка алгоритмів програми  ПК та мікроконтролера; 
 розробка програми; 
 висновки по роботі. 
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